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The purpose of this paper is to review Liberal Arts Education at a University level through 
an Omnibus Lecture series “Modern Society and People” which we offer at Tokyo Polytechnic 
University. This lecture series is offered to inspire students to have ability and skills to live in 
contemporary society. Takizawa claims that the liberal arts education plays an important 
role for young adults, i.e., the university students. It is because students must become more 
concerned about social reform and prospect for the future in this rapid changing society. Ueno 
compares Japan and China 400 years ago. In Japan, Tensho Juvenile envoy failed to 
introduce Western culture and science into Japan, although the project was a key milestone 
for the international awareness in Japanese history. On the other hand, China employed the 
idea of Euclid’s “Element”. It was translated into Chinese language and the idea helped 
Chinese people to understand the importance of geometry. The purpose of Yamamto’s study is 
to inspect whether the students were able to simulate experience of running in the class and 
whether Yamamoto was able to attract students to pleasure running. The analysis was based 
on the questionnaires given in the class and comments from the students. The result shows 













































































































































































































































































































































































ちであった。1590 年（天正 18 年）に帰国するまで、




































































































































































































































か？ に対する回答は、「そう思う」は 43名で 58.9％、
「ややそう思う」が 22 名で 30.1％、「わからない」
が 6 名で 8.2％、「あまり思わない」が 0 名で 0％、









14 人、31 人、18 人であった。わからないと回答し
た学生は、それぞれ 0 人、2 人、3 人、1 人であった。
必要でないと感じていた学生（あまり思わない、思
わないと回答した学生）は、それぞれ 1 人、0 人、3
人、0 人であった。 
走ってみたいかどうかに対する回答は、「そう思
う」は 32 名で 44.4％、「ややそう思う」が 24 名で
33.3％、「わからない」が 7 名で 9.7％、「あまり思わ
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